

















































ジキンリンパ腫 Nodular lymphocyte predominant 


















硬化型 nodular sclerosis （NS），混合細胞型mixed 








安心して CHL の診断を下せる．後述の如く HRS
細胞は B細胞由来であるが，汎 B細胞マーカーの
1 つである CD79a 陰性である．20％程度の症例で
CD20 陽性を示すが一部のHRS 細胞に弱陽性を示
す程度であることが多い．近年登場した B細胞転




す LMP-1 陽性あるいはEBER in situ hybridization




dissection 法を用いた single cell PCR 解析で，HRS
細胞における免疫グロブリン遺伝子（Ig）再構成が
示され，B細胞性モノクローナル増殖が証明された．
HRS 細胞では Ig の mRNA発現が欠如し，Ig の転















腫である．鑑別には PAX5， Bob.1，Oct.2 の評価が
必要である．
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